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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ 
И ПРИ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ВУЦ ПРИ ОМГТУ И ОАБИИ)
Аннотация. Рассматриваются два вида военной подготовки на примере 
ВУЦ при ОмГТУ и Омского автобронетанкового инженерного института, 
проводится сравнительный анализ и указывается практическая значимость 
проделанной работы.
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История учебного военного центра начинается с 2006 года. На основании 
конкурсной заявки на право заключения государственного контракта по 
подготовке офицеров в рамках эксперимента, определённых Федеральной 
программой «Реформирование системы образования РФ», в 2006 году заключён 
государственный контракт на подготовку офицеров для прохождения военной 
службы по контракту после окончания ОмГТУ и произведён первый набор. 
Начинается развитие новой системы военной подготовки, которая по некоторым 
критериям может превосходить военные кафедры и военные институты.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать преимущества 
и недостатки военных специалистов при гражданских вузах и при военных 
институтах. Задачами являются следующие.
1. Рассмотреть плюсы и минусы двух систем подготовки на примере ВУЦ 
при ОмГТУ и ОАБИИ по аналогичным специальностям 23.05.02. «Транспортные 
средства специального назначения».
2. Составить сравнительную таблицу от момента поступления до момента 
окончания курсантов обоих вузов.
3. Указать практическую значимость работы и обосновать выводы.
Военный учебный центр при Омском государственном техническом
университете создан в целях обучения граждан Российской Федерации, 
обучающихся в университете по очной форме обучения, по программам военной 
подготовки: для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 
образования.
Рассмотрим основные различия, преимущества и недостатки двух систем 
военной подготовки.
Одно из первых и явных различий заключается в том, что курсанты при 
гражданских вузах военному дело обучаются один день в неделю на протяжении
5 лет обучения и при этом живут не в казарме, а основное время обучения они 
проводят в своём гражданском университете. Курсанты же военных училищ 
большую часть своего обучения проводят на территории части, а также живут в 
казармах на протяжении 5 лет. Если же они заключат брак, то с 4-го курса у них 
появится право жить не на территории училища, а за её пределами в военном 
городке в служебном жилье или в городе на своей или съёмной квартире, но при 
полном соблюдении регламента служебного времени и распорядка дня.
Вторым преимуществом военных специалистов при гражданских вузах 
является то, что, по словам офицеров-преподавателей, которые обучали 
курсантов в военных институтах, а на данный момент преподают аналогичные 
предметы в военном учебном центре, специалисты при гражданских вузах 
теоретически на порядок выше подготовлены, чем курсанты военных училищ. 
Но в плане практики есть большой пробел, так как учебно-материальная 
техническая база в военных учебных центрах устаревает, а прогресс не стоит на 
месте. В этом аспекте преимущество, конечно, у курсантов военных институтов. 
Но, с другой стороны, теория -  это крепкий фундамент, на котором проще
построить практические знания. Ведь наверстать упущенную теорию гораздо 
сложнее, чем практику.
Третье, что отличает курсантов военных училищ от курсантов военных 
учебных центров, -  это то, что у вторых перспектив в разностороннем развитии 
личности гораздо больше. В свободное от обучения время они освобождены от 
нарядов, уборок территорий и различных поручений командования. В это время 
они могут развиваться в спортивной, учебной, научно-исследовательской, 
общественной или культурно-творческой деятельности, а также работать или 
подрабатывать по разным гражданским специальностям и увеличивать свой круг 
общения с людьми в разнообразных жизненных сферах.
Четвёртым преимущество военных специалистов при гражданских вузах 
является то, что у них молодость и студенчество не пропадает в казармах, 
поэтому для психологической устойчивости людей и тяги к военной службе это 
более приемлемая форма военной подготовки. Курсанты военных учебных 
центров учатся 5,5 лет и за это время им не докучают тяготы военной службы, 
после обучения взрослые и осознанные личности готовы подписать контракт и 
идти достойно служить своей Родине. А курсанты военных училищ за 5 лет 
успевают обдумать осознанность своего решения и прочувствовать всю тяжесть 
военных будней, и поэтому служат обязательный контракт не с таким сильным 
интересом и желанием, которое было при поступлении. Из-за этого по окончании 
контракта офицеры, которые заканчивали военные институты, могут покинуть 
ряды вооружённых сил.
Пятым явным отличием военных специалистов при гражданских вузах и 
военных институтах является то, что Министерству обороны финансово 
выгоднее получать первых, нежели вторых специалистов. В таблице, где 
расписано обеспечение курсантов обоих учебных заведений, видно, что 
курсанты при гражданских вузах в основном обеспечивают себя сами, потому 
что Министерство обороны выделяет очень маленькую сумму денежных средств 
на их содержание по сравнению с обеспечением курсантов военных училищ.
Сравнение курсантов ВУЦ и военных институтов
Курсант ВУЦ Курсант военного института




Основные критерии конкурсного отбора:
1. Гражданство
российское гражданство
Курсант ВУЦ Курсант военного института
2. Возраст
Возраст до 24 лет -  граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходившие военную службу;
-  граждане, прошедшие военную службу, и 
военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, -  до достижения ими 
возраста 24 лет;
-  военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту (кроме офицеров), 
поступающие в филиал на обучение по 
программам с полной военно-специальной 
подготовкой, -  до достижения ими возраста 
27 лет
3. Годность
Степень годности по состоянию здоровья к 
военной службе в ВС РФ (категория 
годности А, Б)
Степень годности по состоянию здоровья к 
военной службе в ВС РФ (категория 
годности А)
4. Профпригодность
Профессиональная психологическая пригодность к службе в ВС РФ
5. Физподготовка
Высокий уровень физической подготовки в соответствии с Нормативами по физической 
подготовке для кандидатов, поступающих в военные учебные заведения
Обеспечение курсантов
1. Стипендией
1 курс -  до 5000 рублей;
2-5 курс -  до 12 000 рублей
1 курс -  2149 рублей;
2-5 курс -  15000-27000 рублей
2. Вещевым имуществом
Единовременная выплата от МО РФ 5000 




Выделяют комнату в общежитии за 850 
рублей в месяц
Бесплатное проживание в общежитии
4. Остальными видами обеспечения
охрану жизни и здоровья; 
социальную защиту членов семьи; 
медицинское обеспечение; 
удостоверение механика-водителя; 
водительское удостоверение полных 
категорий «B» и «С»;
бесплатный проезд к любому месту 
основного отпуска и обратно
Отпуск
Зимой -  15 суток, основной летом -  30 суток
После окончания вуза курсантам с дипломом о высшем образовании присваивается
воинское звание лейтенант ВС РФ
Выпускники заключают контракт с 
Министерством обороны РФ на 3 года
Выпускники заключают контракт с 
министерством обороны РФ на 5 лет
Шестым преимуществом курсантов ВУЦ является то, что по окончании 
вуза они получают диплом с гражданской и военной специальностью, что 
позволяет в дальнейшем чувствовать себя спокойно и в непредвиденной 
ситуации быть нужным на гражданском поприще. В то же время курсанты 
военных училищ после выпуска получают диплом только с военной 
специальностью.
И в заключение приведу пример отзывов командиров частей о военных 
специалистах, подготовленных при гражданских вузах: «В основном все 
молодые офицеры со своими обязанностями справляются хорошо и к служебным 
обязанностям относятся добросовестно».
Таким образом, практическая значимость данной статьи заключается в 
том, что Министерству обороны необходимо продолжать поддерживать 
развитие военных учебных центров, так как ВУЦ дают 
высококвалифицированных специалистов, которые посвящают себя военной 
службе на длительный период своей жизни.
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